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Porque Comunicamos em Ciências da Saúde? 
(1)  Anunciar  novas descobertas e novos resultados; 
(2) Partilhar informação – promover o trabalho colaborativo; 
(3) Contribuir para a melhoria da prestação de cuidados de saúde; 
(4) Sustentar a adopção de medidas de promoção da saúde; 
(5) Encontrar respostas rápidas em situações de emergência; 
(6) Prestar contas (accountability) – às entidades financiadoras; à 
sociedade em geral; 
(7) Obter  novos financiamentos e novas parcerias; 
(8) Contribuir para a literacia e a cultura científicas. 
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Como Comunicamos em Ciências da Saúde? 
Comunidade Científica 
 
Publicação de artigos (investigação original, metanálise ou 
revisão) em jornais e revistas especializadas (peer reviewed) 
 
  - principal objectivo dos grupos de investigação 
  - controlo de qualidade 
  - selecção dos conteúdos / gestão da actualidade 
  - arquivo 
  - outorgam credibilidade aos trabalhos publicados 
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- publicação lenta e cara 
- políticas restritivas do acesso com custos elevados 
- limitação do acesso à informação, investigação, inovação, 
discussão académica e troca de ideias 
- transferência de direitos de autor 
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Comunidade Científica 
 
Publicação de artigos (investigação original, metanálise ou 
revisão) em jornais e revistas especializadas (peer reviewed) 
 
- publicações de acesso livre (open access) 
- acesso livre para os leitores (sem subscrições) 
- repositórios institucionais 
 
- publicações exclusivamente electrónicas (pagas) 
Como Comunicamos em Ciências da Saúde? 
Comunidade Científica 
Publicações de Acesso Livre 
 
Laakso et al, 2011 




- comunicação mais rápida e eficaz 
- links de hipertexto e hipermédia 
- utilização de recursos multimédia 
- aumenta o acesso através das ferramentas de pesquisa 
- distribuição mais eficiente dos resultados da investigação 
- maior interactividade 
- revisão pública de pares (comentários, links de outros sites) 
- facilita a discussão 
Como Comunicamos em Ciências da Saúde? 
Comunidade Científica 
 
Apresentação de comunicações orais e escritas em congressos e 
outras reuniões científicas especializadas 
 
- divulgação mais rápida de resultados 
- obtenção de feedback imediato por parte dos pares no decurso de 
um projecto de investigação 
- participantes partilham interesses comuns 
Como Comunicamos em Ciências da Saúde? 
Comunidade Científica 
 
Participação nas actividades regulares das associações e 
sociedades científica 
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Comunidade Científica 
 
Comportamentos eticamente reprováveis 
% de queixas relativamente ao número 
total de artigos publicados (1996-2004) 
Benos et al, 2005 
Como Comunicamos em Ciências da Saúde? 
Comunidade Científica 
 
Comportamentos eticamente reprováveis 
Motivos de queixa (1996-2004) 
Benos et al, 2005 
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Investigação Socialmente Relevante 
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Como Comunicamos em Ciências da Saúde? 
Profissionais de Saúde 
 
- Publicações em Revistas Médicas (non peer reviewed) 
- Websites para profissionais 
- Prontuários, guidelines e protocolos médicos 
- Participação em sociedades profissionais especializadas 
- Divulgação dos resultados em conferências médicas 
- Proposta de novas guidelines e protocolos para a prática clínica 
Como Comunicamos em Ciências da Saúde? 
Profissionais de Saúde 
 
- Estudos financiados por empresas privadas com interesse 
económico directo nos seus resultados; 
- Cursos / seminários / congressos são maioritariamente 
 financiados e/ou organizados pela indústria farmacêutica; 
Como Comunicamos em Ciências da Saúde? 
 









Como Comunicamos em Ciências da Saúde? 
Sector Empresarial 
 
- Registo de patentes 
- Apresentações / comunicações dirigidas a empresas 
- Utilização da tecnologia/conhecimento pelas empresas para 
produzir novos produtos ou terapias 
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compreensão do mundo envolvente; 
(2) Capacidade para compreender e utilizar o discurso da e sobre a 
ciência; 
(3) Atitude de cepticismo e questionamento relativamente às 
afirmações de outros acerca de assuntos científicos; 
(4) Capacidade de identificar questões, investigar e construir 
conclusões baseadas na evidência; 
(5) Possibilidade de tomar decisões informadas acerca do meio 
envolvente e da sua própria saúde e bem estar; 
O Que É a Literacia Científica? 
Como Comunicamos em Ciências da Saúde? 
Sociedade (Público em Geral) 
 
- Participação em programas de TV e rádio 
- Publicação em jornais e revistas (non peer reviewed) 
- Websites públicos, fóruns 
- Livros de estudo ou divulgação 
- Colaboração com associações de doentes 
- Participação em congressos/seminários para o público em geral 
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Sociedade (Público em Geral) 
 
- Websites Pessoais (editores, autores, investigadores, leitores) 
- Blogues (entradas pessoais num registo pessoal) 
- Redes sociais (Facebook, Twitter, Tumblr) 
- Fóruns de Discussão 
- Wikis (enciclopédias online) 
- RSS feeds (ou outros tipos de feeds) 
- Ferramentas de bibliométrica 
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Como Comunicamos em Ciências da Saúde? 
Principais Objectivos 
 
-  Sensibilizar a opinião pública para a importância das temáticas 
em investigação; 
- Anunciar os principais resultados da investigação; 
- Obter apoios financeiros para a investigação; 
- Conseguir voluntários para os projectos de investigação; 
- Promover a adopção de estilos de vida saudáveis e a promoção da 
detecção precoce de doenças. 







Como Comunicamos em Ciências da Saúde? 
Principais Desafios 
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Como Comunicamos em Ciências da Saúde? 
Alguns Casos Paradigmáticos 
 
- Aparecimento dos primeiros casos de HIV 
- Gestão da Pandemia de H1N1  
- E. Coli 
- Caso do aumento da mortalidade (Fev. 2012) 
Como Comunicamos em Ciências da Saúde? 
 









Ainda Acreditam na Astrologia? 
Miller et al, 2004 

